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銷等營養素，亦稱為垃圾食物(junk food) (Anderson & Patterson, 2∞5) 。而其他學
者賦予零食的定義是正餐時間以外所吃的各種食物，這些非正餐所攝取的食物大多只
提供熱量，不合人體所必需的營養素，又稱空熱量食物 (empty calories) ，包括:糖
果、餅乾、洋芋片、含糖飲料、汽水等食品(Oe llin伊拉1， Sven 也凹， & Brantsaeter, 2010 ;
Briefel, Wilson, & Gleason, 2∞9) 。依據本研究目的，本研究之零食定義為經過密封且
包裝好的散裝銷售、保存期間長久、營養價值低，不需再次烹煮的非正餐食品，例
如:市售的餅乾、糖果、巧克力、冰棒等。
Briefel and Johnson (2ω4) 研究指出，有75%的美國人每天都有攝取零食的習慣，
且美國孩童每日從零食攝取的熱量占每日總熱量的 30%以上，換句話說，超過四分之















過度、無法專注、情緒易暴躁等(Breakey ， 1997; Feingold, 1975; Rang徊， Randall, Hector,
G凹，&恥bb， 2∞8; Swinburn, Ca個'SOn， Seidell & James, 2ω4; 恥bb et 祉， 2∞6) 。此外，
長期攝取零食可能造成各種慢性疾病的發生，例如:高血壓、糖尿病、高脂血症等
(1品， Ng,Lin,&Ch凹， 2∞ 1; Piemas&Popkin, 2010 )。








同儕的影響越大 (lanno尉， O'Brien, & Spillman, 1994) 。然而，兒童的飲食行為受父母
的影響最大，父母親的食物喜好與飲食行為會直接影響子女飲食喜好和習慣，父母本
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三、統計分析




邏輯斯迴歸分析(Lo gistic 時gression analysis) ，探討有無攝取零食習慣的學齡前兒童與




問卷 58份，剩餘有效問卷 162份，回收率計 73% 。總計共有 162位學齡前兒童(年齡的
歲)參與本研究，平均年齡為 4.9+0.73歲，男生 92人 (57%) ，女生 70人 (43%) ;四





習慣的共有 145人，所占百分比為 89% 。平日最常提供零食給學齡前兒童者為母親，
有 105人 (65%) 。平常選購零食者大多為母親 (67%) 。受測學齡前兒童平常攝取
零食的時間，大多在晚餐前攝取零食，共有的人 (39%) 。平常攝取零食的動機，
大部分是因為嘴饒 (75%) ，其次是因為美味 (36%) 與飢餓 (30%) 。家長與學齡
前兒童選購零食的資訊來源，大多來自賣場所陳列的商品，總計 140人，約占所有百
分比為 86% 。家長與學齡前兒童選購零食的決定因素，大多為品牌良好，總計 102人
(63%) ，其次是孩子要求 (62%) 和美味 (54%) 。平均每月購買零食頻率以 1~2次
最多，人數 72人 (44%) ，每次購買零食的金額以 1~1∞元最多 (62%) 。
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表 l 受測學齡前兒童零食攝取現況
變項 項目 人數 百分比(% )
平常攝取零食的習慣 ~ 145 89
否 17 11
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表 l 受測學齡前兒童零食攝取現況(續)
變項 項目 人數 百分比(%)






























類最多人攝取，有 161人 (99%) ，其次依序為飲料類 (98%) 、糖果類 (96%)
包裝奶旦類 (94%) 、零食其他類 (89%) 、包裝水果與乾果類 (85%) 、冰品類
(75% )、包裝魚肉類 (58%)。學齡前兒童最喜好的零食排名，第一名為海苔
(84%) ，其次依序是餅乾 (81%) 和布丁 (81%) 、乳酸飲料 (79%) 。最少攝取的
零食為咖啡(1%)
表2 受測學齡前兒童攝取零食種類與排行
種類 零食品名 人數百分比(%) 各大類零食排行所有零食總排名
包裝報粉類* 餅乾 131 81 2
洋芋片 76 47 2 9
糕點 64 40 3 13
米葉 55 34 4 17
點心麵 54 33 5 18
飲料類* 乳酸飲料 128 79 3
運動飲料 72 44 2 11
奶茶 64 40 3 13
茶類飲料 63 39 4 14
蔬果汁 58 36 5 15
碳酸飲料 53 33 6 18
糖果類* 軟糖 123 76 4
巧克力 110υ 68 2 7
硬糖 78 48 3 8
口香糖 48 30 4 20
包裝奶豆類* 布丁 131 81 2
加工乳製品 57 35 2 16
水果、乾果類*果凍 113 70 6
冰晶類* 冰淇淋 115 71 5
包裝魚肉類* 其他魚、肉類 69 43 12
其他類* 海苔 136 84 1
堅果 73 45 2 10
爆米花 52 32 3 19
*為複選題
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四、學齡前兒童零食攝取量與頻率
受測學齡前兒童零食攝取頻率方面，每天皆會攝取零食的學齡前兒童有22人，占
百分比為 14% ;每週攝取零食四至六次的有27人 (17%) ;每週攝取零食一至三次的





每週攝取一至三次，平均每次攝取 0.6包; r軟糖」的攝取頻率，有 2%的學齡前兒童











































餅乾 4( 2%) 21(13%) 68(42%)
加工乳製品 39(24%) 58(36%) 33(20%)
軟糖 12( 7%) 42(26%) 58(36%)
巧克力 13( 8%) 64(40%) 49(30%)
海苔 17(1 1%) 59(36%) 57(35%)
硬糖 33(20%) 44(27%) 55(34%)
乳酸飲料 23(14%) 63(39%) 53(33%)
糕點 的(27%) 54(33%) 47(29%)

























































男生 80 (55%) 12 (71%)
女生 的 (45%) 5 (29%)
4歲 48 (33%) 4 (23%)
5歲的 (45%) 10 (59%)
6歲 32 (22%) 3 (1 8%)
高中(職)以下 60 (42%) 6 (35%)
專科 41 (28%) 2 (1 2%)
大學 29 (20%) 4 (24%)
研究所以上 15 (10%) 5 (29%)
高中(職)以下 54 (37%) 5 (29%)
專科 46 (32%) 4 (24%)
大學 36 (25%) 5 (29%)
研究所以上 9 ( 6%) 3 (18%)
農林漁牧 2 ( 1%) 0 ( 0%)
工商服務 114 (79%) 13 (76%)
軍公教 15 (10%) 1( 6%)
衛生保健 6 ( 4%) 3 (18%)
家庭管理 2 ( 1%) 0 ( 0%)
其他 6 ( 4%) 0 ( 0%)
工商服務 71 (49%) 9 (53%)
軍公教 21 (15%) 1( 6%)
衛生保健 5 ( 3%) 3 (1 8%)
家庭管理 的 (30%) 4 (23%)
其他 5 ( 3%) 0 ( 0%)
a 學齡前兒童攝取零食習慣數值為人數(百分比)
























否 所有受測者 x2 p{直
父母會吃零食
~ 115(79%) 1( 6%) 116(72%) 0.001 也帶 40.35
否 30(21%) 16(94%) 46(28%)
父母曹限制孩子吃零食
~ 11月77%) 11(65%) 123(76%)
1.31 0.25
否 33(23%) 6(35%) 39(24%)
父母會將零食當作獎賞
疋 日 48(33%) 4(24%) 52(32%)
0.64 0.42
否 97(67%) 13(76%) 110(68%)
父母在特別的節日，會
提供零食給孩子
夫~ 119(82%) 14(82%) 133(82%)
0.00 0.98
否 26(1 8%) 3(1 8%) 29(1 8%)
父母認為孩子可以吃零
食
夫~ 119(82%) 8(47%) 127(78%)
0.001 * 11.01








天~ 2( 1%) 1( 6%) 3( 2%)
1.70 0.19 否 143(99%) 16(94%) 159(98%)
父母認為零食會影響孩
子的身體健康
天~ 133(92%) 的 (88%) 148(91%)
0.24 0.63 否 12(8%) 2(12%) 14( 9%)
父母認為零食會影響孩
子的學習表現
天~ 74(51%) 15(88%) 89(55%)
8.51 0.004*
否 71(49%) 2(1 2%) 73(45%)
父母認為零食會增加孩
子的肥胖機會
天~ 133(92%) 14(82%) 147(91%)
1.59 0.21 否 12( 8%) 3(1 8%) 15( 9%)
父母認為零食是高熱
暈、高鹽、高糖的食物
~ 138(95%) 14(82%) 152(94%)
4.32 0.04*
否 7( 5%) 3(18%) 10( 6%)
a 學齡前兒童攝取零食習慣數值為人數(百分比)































































































































健康飲食行為 (Dixon， SCll你 Wakefield， whi仗， & Crawford, 2∞7) 。
本研究學齡前兒童最喜好的零食前三名分別是海苔 (84%) 、餅乾 (81%) 與布







17% ;平均每週攝取零食一至三次的有 39% ;平均每月攝取零食一至三次的有 28% ;每
月攝取零食少於一次的有 2% '顯示許多學齡前兒童有經常攝取零食的習慣。學齡前兒
童攝取頻率最高的零食為「餅乾 J '有4%的學齡前兒童每天攝取一次，有 9%每週攝
取四至六次，平均每次攝取 0.6包;其次為「加工乳製品 J '有4%的學齡前兒童每天
攝取一次，有 3%每週攝取四至六次，平均每次攝取 0.6包;再其次為「軟糖 J '有2%
的學齡前兒童每天攝取一次 '6%每週攝取四至六次， 23%每週攝取一至三次，平均




的營養狀況和生長發育之問題( Fils師叫.， 2的; Johansson, Holgerson, Kressin, Nunn, &
Tanner,2010; Rosenblatt & Zarz.ar, 2002) 。零食中經常添加的食品添加物，例如:色素、
香料以及防腐劑等，是造成孩童過動症的原因之一 (Belli啦， 2酬; Sc岫& TI扭曲， 2∞4;





Sims, 1995) 0 Gam, Cole and Bailey (1977) 研究發現，教育程度愈高的母親，愈注重
孩子的飲食教養，甚至會擔心孩子有肥胖的問題，進而去限制孩子攝取熱量較高的食
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的食物，孩子的行為與知識經常是不一致的 (M呻眛 Yo叫 H憫; Sawy吭&And閻明，
1995) 。父母可以藉由與孩子一同購物的過程中傳達健康食物的選擇與重要性，並內











咿收日:沙拉、米食、麵條、水果、蔬菜)之飲食型態的孩童 (Northstone ， Joinson,
Emmett, Ness, & Pal芯， 2011) ;孩童若是經常攝取含有食品添加劑的食物，例如:糖
果、洋芋片、合糖飲料等零食，則可能會降低學習的能力 (Feinstein et a1叮 2∞8; Wile,
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伍、結論與建議
本研究89%的學齡前兒童有攝取零食的習慣;每天會攝取零食的學齡前兒童有
14% '每週攝取零食四至六次有 17% '每月攝取零食少於一次的有 2% 。學齡前兒童零
食攝取頻率最高的為餅乾，其次為加工乳製品與軟糖。學齡前兒童喜好的零食排行，
前三名分別為海苔 (84%) 、餅乾和布丁 (81%) 、乳酸飲料 (79%) 。母親教育程度
越高，其孩子攝取零食習慣的比例越低 (p = 0.01) ;平常會攝取零食的父母，其孩童
也有攝取零食的習慣 (p = 0.001) ;認為孩子可以攝取零食的父母，其孩童也有攝取
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Snacks Intake Status ofPreschool Children and
Parental Attitudes and Behaviors for Snacks Intake
Chin-En Yen* Hui-Yu Wang**
Abstract
Purpose: There are many studies found that there are more and more school-age
children eating snacks. However, the condition of preschool children's snack-eating
habits is not complete investigation. The aim ofthis study was to investigate the snack-
eating habits ofpreschool children and the relationship with parental attitude. Methods:
The study subjects were recruited from five kindergartens in Taichung City. The
questionnaires are filled by their parents or guardians. A total of 162 preschool children
(ages 4-6 years) were participation in this study. Results: The result ofthis study showed
that 89% children are used to eating snacks. The children's favorite top three snacks
were dried seaweed (84%), cookie and pudding (81 %) and yogurt drinks (79%). The
largest snacks intake frequency of preschool children is cookies, process dairy product
and soft candy in sequence. The higher ofmother's educationallevels, the lower oftheir
children intake snacks. The result ofthis study showed that parents used to eat snacks,
their children also snack-eating habits. Parents consent their children to eat snacks, their
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children also snack-eating habits. Conclusion: Our study indicated that the preschool
children generally exhibited snacks intake habits. Parents should establish good dietary
habits and behaviors of own and their children. Furthermore, parents should provide
more fresh and healthy food and keep the junk food with high-sugar, high-salt, and
high-fat away from children to maintain healthy development.
Keyworru句: preschool children, paren個1 attitudes and behaviors,snacks
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